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?Community Supported Agriculture?CSA? is a recently developed system of sustainable farming 
embodying a relationship of mutual support and commitment between local farmers and consumers
?community members? who eat the food that the farmers produce. CSA means that both the farmer 
and the consumer share the risks and the bounty?benefits? of farm production. The CSA system is 
similar to the ?Teikei ?co-partnership?? system in Japan.
?This study focuses on the CSA movement which creates a relationship of trust and confidence 
concerning food safety by sharing the risks and responsibilities among its members. 
?In this paper I consider the reasons for the birth of this movement in the mid ????s and also 
why it increased so rapidly in the U.S. in ????s. In addition I have analyzed social and economic 
circumstances under which it emerged.
?The aim of this study is to try to increase the awareness of such alternative systems so that organic 
agriculture movement, including that in Japan, may be stimulated by the analysis of the development 
of the CSA movement and the problems that it faces today.
